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神
田
明
神
の
信
仰
と
祭
礼
︱
平
将
門
伝
説
︑
神
事
能
︑
奉
納
芸
能
な
ど
︱
石
黒
吉
次
郎
一
神
田
明
神
の
神
事
能
謡
曲
に
﹁
将
門
﹂
と
い
う
作
品
が
あ
る
︒
番
外
謡
曲
で
あ
る
︒
陸
奥
よ
り
上
洛
を
志
し
て
出
て
き
た
旅
僧
︵
ワ
キ
︶
が
︑
白
河
の
関
を
越
え
︑
秋
の
武
蔵
野
へ
と
や
っ
て
来
る
︒
夕
暮
れ
と
な
り
︑
古
び
た
神
社
を
見
つ
け
︑
そ
の
夜
は
神
前
で
通
夜
を
す
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
こ
へ
老
翁
︵
前
シ
テ
︶
が
現
れ
る
︒
旅
僧
の
問
い
に
︑
老
翁
は
神
社
に
仕
え
る
宮
人
と
名
乗
り
︑
こ
こ
が
神
田
明
神
で
あ
る
こ
と
を
教
え
て
︑
月
の
光
の
中
で
︑
そ
の
い
わ
れ
を
語
り
始
め
る
︒
︱
︱
昔
︑
朱
雀
院
の
御
宇
︑
承
平
の
頃
︑
平
将
門
は
勅
命
に
従
わ
ず
︑
意
の
ま
ま
に
振
る
舞
っ
て
い
た
︒
将
門
は
︑
自
分
は
桓
武
天
皇
の
子
孫
で
あ
る
か
ら
差
し
支
え
は
な
い
と
︑
下
総
の
国
猿
島
の
郡
石
井
の
郷
に
都
を
置
き
︑
平
親
王
と
称
し
て
︑
あ
た
か
も
天
子
の
ご
と
く
で
あ
っ
た
︒
将
門
は
す
ぐ
に
京
都
へ
攻
め
上
り
︑
天
下
を
奪
お
う
と
し
た
が
︑
日
本
は
土
も
木
も
み
な
天
皇
の
も
の
で
あ
る
国
で
あ
る
か
ら
︑
ほ
ど
な
く
帝
の
御
運
が
開
け
︑
将
門
は
退
治
さ
れ
て
し
ま
っ
た
︒
︱
︱
そ
の
の
ち
老
翁
は
︑
自
分
が
そ
の
将
門
で
あ
り
︑
当
社
の
神
体
で
あ
る
こ
と
を
旅
僧
に
明
か
し
て
︑
社
壇
の
扉
を
押
し
開
け
て
︑
神
殿
に
入
っ
て
い
っ
た
︒
や
が
て
旅
僧
の
前
に
将
門
の
霊
︵
後
シ
テ
︶
が
現
れ
︑
昔
の
誤
れ
る
一
念
を
ひ
る
が
え
し
︑
今
は
御
代
を
守
り
︑
五
穀
成
就
を
も
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た
ら
す
神
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
告
げ
て
︑
舞
楽
を
舞
い
︑
御
代
を
こ
と
ほ
ぐ(
)
︒
1
こ
の
謡
曲
は
︑
室
町
時
代
の
能
楽
伝
書
︑
演
能
記
録
は
も
と
よ
り
︑
江
戸
時
代
の
観
世
・
宝
生
・
金
春
・
金
剛
・
喜
多
の
五
流
の
大
夫
に
よ
る
書
上
や
︑
各
藩
の
能
番
組
に
も
見
え
ず(
)
︑
あ
る
い
は
詞
章
の
み
で
終
わ
っ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
︑
平
将
門
を
祭
る
神
田
明
神
2
は
︑
能
楽
と
は
関
係
の
深
い
神
社
で
も
あ
っ
た
︒
承
平
の
乱
後
の
平
将
門
伝
説
に
つ
い
て
は
︑
梶
原
正
昭
・
矢
代
和
夫
両
氏
の
﹃
将
門
伝
説
﹄︵
新
読
書
社
︑
昭
和
五
十
年
︶
が
よ
く
利
用
さ
れ
︑
そ
の
後
村
上
春
樹
氏
が
広
い
地
域
に
わ
た
っ
て
将
門
伝
説
を
調
査
さ
れ
て
︑﹃
平
将
門
伝
説
﹄︵
汲
古
書
院
︑
平
成
十
三
年
︶
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
︒
将
門
の
直
系
を
称
さ
れ
る
谷
本
龍
亮
氏
の
﹃
平
将
門
は
生
き
て
い
た
﹄︵
叢
文
社
︑
平
成
九
年
︶
も
興
味
深
い
内
容
で
あ
る
︒
神
田
明
神
の
歴
史
に
つ
い
て
は
︑
廣
文
庫
の
﹁
神
田
明
神
﹂
の
項
に
基
礎
的
な
史
料
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
︒
そ
れ
ら
を
参
考
に
す
る
と
︑
ま
ず
享
保
十
三
年
︵
一
七
二
八
︶
大
道
寺
友
山
が
著
し
た
見
聞
記
﹃
落
穂
集
﹄
巻
二
・
神
田
明
神
の
事
に
︑
一
問
曰
︑
右
神
田
明
神
の
祭
礼
の
節
︑
神
事
能
興
行
と
申
ハ
古
来
よ
り
の
事
の
様
に
承
る
か
︑
但
近
来
よ
り
初
ま
り
た
る
事
か
と
あ
り
︑
こ
れ
に
対
し
次
の
よ
う
に
続
い
て
い
る
︒
答
曰
︑
神
田
祭
礼
と
申
ハ
︑
右
申
通
り
の
趣
に
候
得
ハ
︑
古
来
よ
り
神
事
能
な
と
の
あ
る
へ
く
様
ハ
な
く
候
︒
我
等
承
り
候
ハ
︑
京
都
に
於
て
︑
関
白
秀
吉
公
の
時
代
に
︑
暮
松
大
夫
と
申
た
る
者
有
之
︒
殊
外
秀
吉
公
の
気
に
入
に
て
︑
四
座
の
者
共
の
触
か
し
ら
の
や
う
に
有
之
候
処
に
︑
子
細
有
之
︑
上
方
の
徘
徊
を
相
止
て
︑
当
地
へ
罷
下
る
と
也
︒
そ
の
節
に
ハ
︑
名
有
る
猿
楽
共
の
︑
江
戸
下
り
を
仕
る
義
︑
い
さ
ゝ
か
成
る
折
節
︑
暮
松
大
夫
不
慮
に
罷
下
り
候
に
付
︑
武
家
町
家
に
よ
ら
す
︑
乱
舞
に
数
寄
た
る
輩
は
︑
何
れ
も
暮
松
大
夫
を
馳
走
仕
候
︒
中
に
も
大
伝
馬
町
に
罷
在
候
五
雲
香
と
申
町
人
︑
乱
舞
を
好
を
以
て
︑
別
て
暮
松
を
取
持
︑
町
年
寄
佐
久
間
抔
の
子
供
迄
を
も
暮
松
か
弟
子
に
引
き
付
て
︑
我
居
宅
の
内
に
舞
台
を
志
つ
ら
ひ
︑
稽
古
能
の
興
行
を
初
︑
其
後
相
談
を
い
た
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し
︑
暮
松
か
助
成
の
為
︑
神
田
の
社
の
中
に
於
て
神
事
能
を
初
め
候
節
︑
町
年
寄
共
の
は
た
ら
き
を
以
︑
江
戸
中
よ
り
出
金
を
出
さ
せ
︑
夫
を
取
り
あ
つ
め
︑
暮
松
方
へ
遣
候
を
以
︑
心
安
く
渡
世
仕
る
と
な
り(
)
︒
3
関
白
豊
臣
秀
吉
は
金
春
安
照
︑
そ
し
て
手
猿
楽
の
出
身
で
金
春
家
の
弟
子
と
な
っ
て
い
た
暮
松
新
九
郎
を
重
用
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
︑
こ
こ
に
言
う
暮
松
大
夫
と
は
︑
そ
の
暮
松
新
九
郎
の
こ
と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
︒
事
情
が
あ
っ
て
上
方
に
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
江
戸
へ
下
り
︑
素
人
の
弟
子
を
取
っ
て
い
た
が
︑
や
が
て
神
田
明
神
で
神
事
能
を
興
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
︒
さ
ら
に
﹃
落
穂
集
﹄
に
は
︑
其
後
︑
右
の
暮
松
相
果
︑
子
供
幼
少
故
能
興
行
も
相
止
る
所
に
︑
関
ヶ
原
御
一
戦
以
後
の
義
は
︑
四
座
の
者
共
も
御
当
地
へ
罷
下
り
候
に
付
︑
神
田
神
事
能
の
儀
を
再
興
い
た
し
︑
観
世
大
夫
方
へ
相
頼
み
可
申
と
有
之
候
所
に
︑
北
条
家
繁
昌
之
節
︑
北
条
氏
直
︑
能
の
師
匠
と
し
て
︑
保
生
四
郎
右
衛
門
と
申
者
を
招
き
申
さ
る
ゝ
に
付
︑
保
生
大
夫
︑
上
方
を
ハ
︑
病
気
故
隠
居
い
た
す
旨
申
立
︑
小
田
は
ら
へ
下
り
︑
氏
直
の
舞
を
指
南
仕
候
よ
り
事
起
り
︑
小
田
原
中
悉
く
保
生
流
と
罷
成
り
候
処
︑
天
正
十
八
年
に
至
り
︑
北
条
家
断
絶
故
︑
氏
直
扶
持
人
の
役
者
を
初
め
︑
町
方
の
乱
舞
を
数
寄
候
者
迄
︑
悉
御
当
地
へ
罷
出
︑
渡
世
仕
り
居
申
内
に
︑
右
の
通
り
暮
松
大
夫
罷
下
り
︑
神
事
能
初
る
に
付
︑
小
田
原
崩
の
役
人
共
︑
右
の
能
に
出
︑
相
勤
る
を
以
︑
保
生
大
夫
義
を
ヒ
イ
キ
い
た
し
︑
暮
松
大
夫
跡
代
り
に
取
持
と
な
り
︑
実
不
実
の
段
ハ
不
存
候
へ
共
︑
我
等
弱
年
の
節
︑
去
る
老
人
の
物
語
に
て
︑
承
り
た
る
趣
に
候
也
︒
右
暮
松
大
夫
の
子
孫
ハ
︑
今
程
ハ
太
々
神
楽
を
打
候
頭
と
な
り
て
居
申
候
と
な
り
︒
と
記
し
て
い
る
︒
関
ヶ
原
の
合
戦
の
後
︑
大
和
猿
楽
四
座
が
徳
川
幕
府
の
あ
る
江
戸
へ
下
っ
て
き
て
︑
由
緒
を
誇
る
神
田
神
事
能
を
再
興
す
る
に
至
っ
た
︒
そ
れ
以
前
︑
小
田
原
の
北
条
氏
は
宝
生
大
夫
に
能
を
学
び
︑
こ
の
た
め
に
小
田
原
の
地
で
は
宝
生
流
能
楽
が
広
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
天
正
十
八
年
︵
一
五
九
〇
︶
北
条
氏
が
滅
ん
だ
後
は
︑
小
田
原
か
ら
能
楽
関
係
者
が
多
く
江
戸
に
下
っ
て
き
て
︑
暮
松
大
夫
の
能
に
出
勤
し
た
︒
そ
の
う
ち
宝
生
大
夫
の
能
が
も
て
は
や
さ
れ
て
神
田
神
事
能
を
勤
め
る
よ
う
に
な
り
︑
従
来
こ
れ
を
担
っ
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て
い
た
暮
松
一
族
は
︑
以
後
神
田
明
神
の
太
々
神
楽
を
打
つ
頭
の
家
と
な
っ
た
と
い
う
︒
謡
曲
﹁
将
門
﹂
か
ら
少
し
そ
れ
た
が
︑
こ
の
謡
曲
は
実
際
に
神
田
明
神
等
で
演
じ
ら
れ
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
︑
や
は
り
こ
の
神
社
が
能
楽
と
縁
が
深
か
っ
た
こ
と
を
反
映
し
て
創
作
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒﹁
太
々
神
楽
﹂
は
も
と
代
神
楽
・
代
々
神
楽
の
意
で
︑
伊
勢
神
宮
に
代
参
す
る
代
わ
り
に
︑
神
人
が
村
々
を
ま
わ
っ
て
神
楽
を
奏
す
る
も
の
で
︑
各
地
に
残
り
︑
関
東
・
東
北
で
は
﹁
太
々
神
楽
﹂
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
猿
楽
は
舞
楽
と
も
神
楽
と
も
近
い
関
係
に
あ
る
と
見
做
さ
れ
て
面
が
あ
り
︑
こ
れ
は
世
阿
弥
の
﹃
風
姿
花
伝
﹄
第
四
神
儀
云
に
も
見
え
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
神
田
明
神
が
能
楽
と
関
わ
り
が
深
か
っ
た
こ
と
は
︑
そ
の
縁
起
に
も
見
え
て
い
る
︒﹃
武
陽
神
田
神
廟
記
﹄
に
︑
欽
稽
︑
神
田
祠
一
殿
二
座
︑
左
は
国
造
大
己
貴
命
而
︑
右
相
殿
は
平
親
王
将
門
公
霊
也
︒
⁝
⁝
凡
当
社
神
事
能
者
所
レ
載
二
北
条
記
一
︒
明
神
託
︑︿
時
世
不
レ
詳
﹀
雖
二
諸
祭
祀
多
一
不
レ
若
二
舞
楽
一
︒
因
レ
茲
毎
年
九
月
十
八
日
有
二
神
事
能
一
︒
上
杉
修
理
大
夫
藤
原
朝
興
武
蔵
国
守
而
居
二
江
城
一
︒
大
永
四
年
甲
申
北
条
左
京
大
夫
平
氏
綱
攻
二
江
城
一
︑
上
杉
泯
滅
而
氏
綱
治
二
武
州
一
︒
此
故
申
年
無
二
神
事
能
一
︒
而
翌
年
勤
レ
之
︒
蓋
是
称
二
吉
例
一
也
︒
其
以
来
隔
年
執
二
行
之
一
︒
山
城
国
八
幡
山
下
暮
松
猿
楽
下
向
︑
而
住
二
江
城
下
一
勤
二
仕
之
一
︒
本
朝
通
鑑
亦
載
レ
之
云
云
︒
按
︑
所
々
神
田
未
レ
聞
二
神
事
能
一
之
︒
是
乃
以
二
当
社
之
霊
隆
盛
一
之
故
也(
)
︒
4
と
あ
っ
て
︑
こ
れ
に
よ
る
と
神
田
明
神
で
は
︑
大
永
四
年
︵
一
五
二
四
︶
以
前
よ
り
︑
舞
楽
奉
納
と
し
て
九
月
十
八
日
の
祭
礼
に
能
楽
が
演
じ
ら
れ
て
い
た
︒
こ
の
﹁
舞
楽
﹂
は
雅
楽
の
意
味
で
は
な
く
︑
こ
れ
は
中
世
に
お
け
る
法
楽
芸
能
と
し
て
の
歌
舞
の
こ
と
で
あ
る
︒
猿
楽
は
広
義
の
舞
楽
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
後
北
条
氏
が
江
戸
城
を
攻
め
て
上
杉
氏
を
滅
ぼ
し
た
年
に
は
能
を
演
じ
な
か
っ
た
が
︑
翌
年
よ
り
再
び
演
じ
始
め
︑
以
後
隔
年
に
催
し
て
い
た
︒
そ
こ
へ
山
城
国
石
清
水
八
幡
宮
の
山
下
出
身
の
暮
松
が
下
向
し
︑
そ
の
神
事
猿
楽
を
担
当
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
︒
神
田
明
神
で
︑
舞
楽
と
し
て
猿
楽
を
奉
納
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
︑
謡
曲
﹁
将
門
﹂
で
︑
将
門
の
霊
︵
後
シ
テ
︶
が
夜
遊
に
雅
楽
系
統
の
舞
楽
を
舞
う
こ
と
と
も
関
係
す
る
で
あ
ろ
う
か
︒
も
っ
と
も
能
で
は
世
阿
弥
の
﹁
高
砂
﹂
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の
ご
と
く
︑
後
シ
テ
が
舞
楽
を
舞
う
と
い
う
形
式
は
よ
く
見
ら
れ
る
︒
さ
ら
に
そ
れ
は
中
世
の
﹃
多
武
峰
延
年
詞
章
﹄
の
大
風
流
の
終
末
部
に
も
見
ら
れ
る
構
成
で
︑
両
者
は
関
係
が
あ
る
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
こ
の
謡
曲
で
は
︑
怨
霊
と
し
て
の
将
門
と
五
穀
豊
穣
の
神
大おお
己あな
貴
む
ち
の
命
み
こ
と
と
が
混
同
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
︒
こ
う
し
て
所
々
の
神
田
で
は
能
楽
奉
納
は
な
い
の
に
対
し
︑
こ
の
明
神
の
み
は
神
事
能
が
あ
る
こ
と
が
誇
り
と
さ
れ
て
い
た
︒
た
だ
し
︑
そ
の
実
際
の
内
容
に
つ
い
て
は
︑
あ
ま
り
明
確
で
は
な
い
︒
斎
藤
月
岑
の
﹃
武
江
年
表
﹄
に
よ
る
と
︑
東
洋
文
庫
本
﹃
増
訂
武
江
年
表
﹄
の
索
引
か
ら
︑
神
田
明
神
の
祭
礼
に
つ
い
て
は
︑
天
和
元
年
︑
元
禄
元
年
︑
宝
暦
十
三
年
︑
明
和
二
年
と
︑
二
十
七
例
を
拾
う
こ
と
が
で
き
る
が
︑
天
和
元
年
︵
一
六
八
一
︶
の
記
事
で
は
︑
山
王
と
神
田
の
祭
礼
は
毎
年
行
わ
れ
て
い
た
が
︑
こ
の
年
よ
り
隔
年
と
な
っ
た
こ
と
を
伝
え
る
︒
こ
れ
は
こ
の
年
の
全
国
的
な
飢
饉
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
︒
元
禄
元
年
︵
一
六
八
八
︶
九
月
に
は
︑
神
田
明
神
の
神
輿
練
物
が
始
め
て
江
戸
城
内
へ
入
っ
た
と
い
う
︒
こ
の
ほ
か
の
記
事
で
は
︑
祭
礼
延
引
の
こ
と
な
ど
が
見
え
る
が
︑
寛
政
三
年
︵
一
七
九
一
︶
九
月
十
五
日
の
記
事
に
は
︑
神
田
明
神
の
祭
礼
に
は
︑
山
車
の
ほ
か
︑
太
神
楽
︑
独
楽
回
し
︑
子
供
相
撲
の
み
で
︑
落
書
に
﹁
御
祭
は
目
出
た
ひ
ひ
れ
の
御
吸
物
出
し
計
に
て
み
ど
こ
ろ
は
な
し
﹂
と
ま
で
言
わ
れ
た
︒
こ
の
時
は
名
物
の
太
神
楽
は
あ
っ
た
も
の
の
︑
既
に
能
楽
奉
納
は
退
転
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
安
政
二
年
︵
一
八
五
五
︶
に
は
︑
従
来
の
よ
う
に
山
車
︑
練
物
︑
神
輿
と
も
に
城
内
に
入
る
に
及
ば
ず
︑
産
子
の
町
々
を
好
き
な
よ
う
に
渡
し
て
よ
い
こ
と
と
な
っ
た
と
い
う
︒
安
政
六
年
に
は
以
前
の
通
り
︑
車だ
楽し
︑
附
祭
練
物
︑
御
雇
太
神
楽
︑
独
楽
廻
し
等
が
み
な
御
廓
内
へ
入
っ
た
と
い
う
︒
『武
陽
神
田
神
廟
記
﹄
に
い
う
﹃
北
条
記
﹄︵﹃
北
条
五
代
記
﹄︶
に
は
︑
そ
の
巻
四
の
四
・
神
田
神
事
能
の
事
︑
江
戸
の
城
は
じ
ま
る
事
に
︑
聞
し
ハ
今
︑
江
戸
神
田
明
神
の
由
来
を
当
所
の
古
老
物
か
た
り
せ
ら
れ
し
ハ
︑
桓
武
天
皇
六
代
孫
陸
奥
鎮
守
府
前
将
軍
従
五
位
下
平
朝
臣
良
将
次
男
︑
相
馬
小
次
郎
将
門
と
い
ふ
人
︑
朱
雀
院
御
宇
承
平
二
年
壬
辰
︑
東
国
に
を
い
て
叛
逆
を
く
は
た
て
︑
伯
父
鎮
守
府
25 神田明神の信仰と祭礼
の
将
軍
良
望
︑
後
ハ
常
陸
大
掾
平
国
香
と
改
名
す
︒
か
れ
を
亡
し
︑
関
八
州
を
志
た
か
へ
︑
下
総
の
国
相
馬
の
郡
に
京
を
立
︑
百
官
を
召
仕
︑
逆
威
を
ふ
る
ひ
︑
平
親
王
と
み
つ
か
ら
称
す
︒
身
ハ
く
ろ
か
ね
に
て
︑
矢
石
も
た
ゝ
す
︑
鬼
神
の
来
現
し
た
る
と
︑
見
る
人
聞
人
を
そ
れ
さ
る
ハ
な
か
り
け
り
︒
⁝
⁝
同
︵
承
平
三
年
︶
二
月
廿
四
日
︑
将
門
ハ
秀
郷
か
為
に
討
れ
ぬ
︒
又
或
説
に
︑
将
門
悪
逆
無
道
ゆ
へ
︑
天
よ
り
白
羽
の
矢
一
筋
降
て
︑
将
門
か
み
け
ん
に
立
︑
秀
郷
に
誅
せ
ら
る
と
も
あ
り
︒
⁝
⁝
然
は
其
後
世
に
さ
と
し
様
々
有
て
︑
天
地
変
異
し
︑
や
ん
事
な
し
︒
是
将
門
か
怨
念
に
よ
つ
て
な
り
と
世
上
に
沙
汰
し
け
れ
は
︑
さ
あ
ら
は
神
に
ま
つ
り
︑
将
門
か
心
を
な
く
さ
め
よ
と
の
宣
旨
に
よ
つ
て
︑
武
蔵
国
豊
島
の
郡
江
戸
神
田
明
神
に
い
は
ひ
給
ふ
︒
そ
れ
よ
り
天
下
の
怪
異
も
志
つ
ま
り
︑
国
土
安
全
に
民
も
さ
か
へ
た
り
︒
⁝
⁝
然
所
に
能
の
祭
ハ
江
戸
神
田
明
神
に
限
り
た
り
︒
そ
れ
い
か
に
と
な
れ
ハ
︑
神
田
明
神
の
御
託
宣
に
︑﹁
我
朝
に
能
は
し
ま
る
事
︑
地
神
五
代
あ
ま
て
る
御
神
の
時
︑
天
の
岩
戸
の
前
に
て
︑
八
百
万
神
あ
そ
ひ
︑
朝
倉
返
し
︑
神
楽
歌
を
そ
う
し
給
ひ
し
よ
り
こ
の
か
た
は
し
ま
れ
り
︒
⁝
⁝
わ
か
氏
子
と
も
︑
い
か
な
る
祭
祈
祷
を
な
す
と
も
︑
能
の
舞
楽
に
ハ
志
か
し
﹂
と
有
し
よ
り
︑
毎
年
九
月
十
六
日
に
神
事
能
あ
り
︒
⁝
⁝
然
る
所
に
上
杉
修
理
太
夫
藤
原
朝
興
ハ
︑
武
蔵
の
国
主
と
し
て
江
戸
の
城
に
ま
し
ま
す
︒
大
永
四
甲
申
の
年
︑
北
条
左
京
大
夫
氏
綱
江
城
を
せ
め
落
し
︑
上
杉
を
亡
し
︑
武
州
を
治
め
給
ふ
︒
是
に
よ
て
申
の
年
神
事
能
な
く
し
て
︑
次
の
年
に
神
事
能
あ
り
︒﹁
是
吉
例
な
り
﹂
と
氏
綱
仰
有
て
よ
り
以
来
︑
年
中
一
年
へ
た
て
︑
三
年
目
こ
と
に
神
事
能
あ
り
︒
京
の
八
幡
に
︑
神
と
い
ふ
舞
楽
堪
能
の
者
あ
り
︒
此
人
下
て
江
戸
を
居
住
と
し
︑
三
年
に
一
度
の
神
事
能
を
つ
と
め
︑
今
に
た
へ
す
︒
⁝
⁝(
)
5
と
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
神
田
明
神
が
平
将
門
の
怨
霊
を
祭
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
縁
起
を
述
べ
て
い
る
が
︑
そ
の
将
門
は
体
が
鉄
で
で
き
て
い
る
と
い
う
鬼
神
の
よ
う
な
人
間
離
れ
し
た
存
在
で
︑
こ
れ
が
秀
郷
と
い
う
百
足
退
治
で
有
名
な
武
将
に
討
た
れ
た
︑
あ
る
い
は
天
に
討
た
れ
た
の
だ
と
い
う
︒
こ
れ
は
下
総
の
相
馬
郡
の
伝
承
と
も
異
な
る
江
戸
の
将
門
観
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
御
伽
草
子
や
能
の
怪
物
退
治
物
と
同
じ
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
︒
村
上
春
樹
氏
に
よ
れ
ば
︑
将
門
の
鉄
身
伝
説
は
︑
神
田
本
﹃
太
平
記
﹄
巻
二
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十
・
義
貞
朝
臣
山
門
贈
牒
状
事
が
早
い
例
で
︑
江
戸
時
代
に
は
こ
れ
が
広
く
知
ら
れ
︑
極
端
に
誇
張
さ
れ
た
と
い
う(
)
︒
6
能
楽
の
奉
納
に
つ
い
て
は
︑
二
月
六
日
の
春
日
若
宮
祭
に
四
座
の
猿
楽
が
出
勤
し
て
い
た
例
が
示
さ
れ
︑
関
東
で
は
神
田
明
神
の
み
が
猿
楽
を
奉
納
し
て
い
る
こ
と
を
誇
り
と
し
て
い
る
が
︑
そ
の
い
き
さ
つ
は
明
確
で
は
な
い
︒
ど
の
座
が
担
当
し
て
い
た
の
か
も
定
か
で
は
な
い
︒
と
も
か
く
関
東
で
は
こ
の
神
社
の
み
が
猿
楽
と
関
わ
り
が
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
︑
あ
る
い
は
関
東
で
の
唯
一
の
猿
楽
の
座
で
︑
鎌
倉
時
代
の
鎌
倉
猿
楽
の
系
統
を
引
い
て
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
猿
楽
奉
納
は
︑
江
戸
城
に
い
た
上
杉
朝
興
に
保
護
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
︑
こ
れ
を
滅
ぼ
し
て
江
戸
城
に
入
っ
た
後
北
条
氏
の
氏
綱
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
︑
こ
の
書
で
は
以
後
一
年
を
隔
て
て
能
を
奉
納
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
︒
京
の
八
幡
に
い
た
猿
楽
師
の
神
と
い
う
者
は
︑﹃
落
穂
集
﹄
等
に
い
う
暮
松
に
相
当
す
る
者
で
あ
ろ
う
︒
神
田
明
神
で
の
神
事
能
の
退
転
に
つ
い
て
は
︑
喜
多
村
信
節
の
随
筆
﹃
嬉
遊
笑
覧
﹄
巻
七
に
︑﹃
事
跡
合
考
﹄
を
引
い
て
山
王
祭
礼
は
︑
元
和
の
後
︑
御
産うぶ
土すな
と
し
て
上
覧
あ
り
︒
神
田
明
神
祭
礼
上
覧
し
給
ふ
事
は
︑
元
禄
中
よ
り
の
新
儀
に
て
有
之
故
︑
享
保
中
一
度
停
め
ら
れ
し
事
も
有
し
が
︑
又
々
も
と
の
ご
と
し
︒
右
両
祭
礼
︑
ね
り
物
に
︑
屋
台
と
て
夥
し
き
高
欄
台
の
う
へ
に
︑
人
形
あ
ま
た
す
ゑ
置
︑
花
樹
岩
石
等
の
形
を
作
り
︑
牛
二
匹
三
匹
を
以
て
引
し
む
る
も
の
は
︑
極
め
て
後
来
の
所
為
た
り
︒
と
し
て
︑
神
田
明
神
祭
礼
の
上
覧
は
︑
元
禄
年
間
︵
一
六
八
八
～
一
七
〇
四
︶
で
あ
る
と
し
︑
山
王
・
神
田
両
祭
は
後
年
豪
華
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
﹃
北
条
五
代
記
﹄
の
記
事
を
紹
介
し
た
後
︑
『江
戸
鹿
子
﹄
に
︑﹁
九
月
十
八
日
︑
神
田
明
神
々
事
能
︑
保
生
大
夫
勤
︑
諸
人
見
物
す
﹂︒﹃
事
跡
合
考
﹄
に
︑﹁
明
神
々
事
能
は
︑
享
保
の
初
ま
で
保
生
大
夫
凡
百
年
に
余
り
代
々
こ
れ
を
勤
め
し
が
︑
失
脚
不
足
の
由
と
か
︑
辞
退
し
て
喜
多
十
太
夫
を
頼
み
︑
是
を
勤
め
し
む
︒
唯
一
年
喜
多
勤
め
し
已
後
︑
永
く
止
た
り
︒
今
も
右
能
の
道
具
入
置
土
蔵
壱
ケ
所
︑
社
地
に
有
之
を
︑
町
中
よ
り
失
脚
に
て
修
覆
致
し
来
る
﹂
と
い
へ
り
︒
27 神田明神の信仰と祭礼
と
﹃
事
跡
合
考
﹄
を
引
い
て
説
明
し
て
い
る
︒
そ
し
て
注
と
し
て
︑
古
日
記
を
検
す
る
に
︑
宝
永
三
年
︵
一
七
〇
六
︶
迄
は
宝
生
大
夫
勤
︑
同
五
年
に
は
喜
多
七
大
夫
な
り
︒
同
七
年
よ
り
又
宝
生
つ
と
む
︒
正
徳
二
年
︵
一
七
一
二
︶
明
神
祭
礼
御
上
覧
場
近
処
へ
相
詰
候
様
被
仰
出
︑
神
事
能
は
此
度
も
又
正
徳
五
年
も
宝
生
に
て
︑
享
保
三
戌
︵
一
七
一
八
︶
九
月
十
八
日
当
喜
多
十
大
夫
初
而
勤
之
︒
祭
礼
は
い
づ
れ
の
年
も
十
五
日
に
あ
り
て
︑
神
事
能
は
廿
三
日
或
は
廿
六
日
な
ど
に
有
て
︑
定
日
な
し
︒
享
保
三
年
十
月
廿
日
︑﹁
神
事
能
入
用
高
︑
金
六
百
弐
両
︑
銀
三
拾
九
貫
七
拾
目
壱
分
壱
厘
︑
外
に
大
夫
へ
礼
金
五
拾
両
之
集
︑
小
手
形
弐
百
五
拾
四
枚
︑
帳
面
弐
冊
﹂
と
有
︒
又
享
保
七
年
壬
寅
九
月
十
五
日
︑﹁
神
田
明
神
祭
礼
︑
今
日
相
済
︒
⁝
⁝
且
又
神
事
能
之
義
︑
当
年
ハ
延
引
可
仕
旨
仰
出
﹂︒
此
後
永
く
相
止
た
り(
)
︒
7
と
そ
の
事
情
を
詳
ら
か
に
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
宝
生
と
喜
多
が
出
勤
し
て
い
た
が
︑
享
保
七
年
あ
た
り
を
最
後
に
中
絶
し
た
ら
し
い
︒
こ
の
年
は
昨
年
四
月
の
お
触
れ
の
通
り
︑
練
物
の
屋
台
も
な
く
︑
警
護
の
人
数
も
少
な
か
っ
た
と
伝
え
る
︒
二
神
田
明
神
の
信
仰
と
祭
礼
こ
う
し
て
江
戸
に
お
い
て
室
町
時
代
に
江
戸
城
が
開
設
さ
れ
︑
町
が
で
き
て
ゆ
き
︑
さ
ら
に
こ
こ
で
徳
川
幕
府
が
創
設
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
に
お
い
て
︑
威
を
振
る
う
将
門
の
悪
霊
は
︑
新
興
都
市
江
戸
に
と
っ
て
︑
次
第
に
よ
り
重
要
な
存
在
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
従
来
の
能
楽
の
奉
納
は
︑
そ
の
怨
霊
鎮
撫
の
為
の
も
の
で
も
あ
り
︑
そ
れ
は
中
古
以
来
の
御
霊
信
仰
と
芸
能
の
関
係
を
思
わ
せ
る
︒
御
霊
的
神
に
芸
能
を
奉
じ
て
こ
れ
を
慰
め
︑
か
つ
そ
の
大
き
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
福
徳
に
転
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
江
戸
時
代
の
神
田
明
神
の
祭
礼
に
お
い
て
︑
芸
能
が
盛
ん
に
催
さ
れ
た
こ
と
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
将
門
を
祭
る
神
田
明
神
は
︑
も
と
神
田
橋
の
あ
た
り
に
あ
っ
た
︒﹃
江
戸
砂
子
﹄
巻
三
に
︑
神
田
社
︑
湯
島
︑
社
領
三
十
石
⁝
⁝
産
土
神
祭
神
大
巳
貴
命
・
平
親
王
霊
二
座
︒
⁝
⁝
﹇
社
家
伝
説
﹈
云
︑
人
皇
四
十
五
代
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聖
武
天
皇
天
平
二
庚
午
鎮
座
︒
往
古
は
神みと
田しろ
と
て
一
ケ
国
に
二
ケ
所
三
ケ
所
の
御
田
あ
り
て
大
神
宮
へ
初
穂
の
神
供
を
収
む
︒
当
国
は
豊
島
郡
柴
崎
村
に
あ
り
︒
大
巳
貴
命
は
五
穀
の
神
な
れ
ば
其
所
に
多
く
此
の
神
を
祭
る
也
︒
当
国
足
立
郡
に
神しん
田で
村
と
云
ふ
あ
り
︑
こ
れ
も
そ
の
類
ひ
な
ら
ん
か
︒
△
将
門
の
霊
を
祭
る
事
は
人
皇
六
十
一
代
朱
雀
帝
天
慶
三
庚
子
二
月
十
四
日
︑
平
ノ
貞
盛
が
矢
に
中
リ
︑
藤
原
秀
郷
討
レ
之
︒
そ
の
頃
将
門
の
弟
御
厨
屋
三
郎
平
将
頼
︑
武
州
多
麿
郡
中
野
の
原
に
出
張
し
︑
秀
郷
の
子
藤
原
の
千
晴
と
た
ゝ
か
ひ
︑
将
頼
利
な
く
し
て
天
慶
三
年
七
月
七
日
同
国
河
越
に
お
ゐ
て
千
晴
が
た
め
に
死
ス
︒
中
野
の
古
戦
場
に
そ
の
猛
気
と
ゞ
ま
り
︑
人
民
を
わ
づ
ら
は
し
む
る
事
年
あ
り
︑
延
文
の
頃
︵
一
三
五
六
～
六
一
︶
一
遍
上
人
二
代
真
教
坊
当
所
遊
行
の
時
︑
村
民
此
事
を
慷なげ
く
︒
そ
の
党
の
長
な
れ
ば
将
門
の
霊
を
相
殿
に
ま
つ
り
て
神
田
大
明
神
二
座
と
す
︒
か
た
は
ら
に
草
庵
を
立
て
柴
崎
の
道
場
と
す
︒
是
浅
草
神
田
山
日
輪
寺
な
り
︒
柴
崎
村
は
今
の
神
田
橋
の
辺
な
り
︒
社
の
旧
地
︑
今
酒
井
家
の
や
し
き
の
所
也
︒
今
に
至
り
て
祭
礼
の
砌
は
此
所
に
し
ば
ら
く
神
輿
と
ゞ
ま
り
奉
幣
あ
り
︒
神
職
の
柴
崎
氏
も
此
在
名
也
︒
元
和
二
年
丙
辰
当
所
に
う
つ
る(
)
︒
8
と
あ
る
︒
神
田
明
神
は
五
穀
神
で
あ
る
大
己
貴
命
を
祭
っ
て
い
た
が
︑
鎌
倉
時
代
に
多
摩
郡
が
自
然
災
害
に
見
舞
わ
れ
︑
こ
れ
が
将
門
の
弟
将
頼
霊
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
︑
時
衆
の
他
阿
が
こ
れ
を
受
け
入
れ
て
︑
党
の
長
将
門
の
霊
を
祭
り
︑
時
宗
の
道
場
と
し
た
こ
と
で
︑
現
在
の
神
田
明
神
の
基
礎
が
で
き
た
と
す
る
︒
具
体
的
に
は
多
摩
郡
中
野
の
原
で
将
頼
が
秀
郷
の
子
千
晴
と
戦
い
︑
川
越
で
こ
れ
に
討
た
れ
て
し
ま
い
︑
祟
り
を
な
し
た
の
だ
と
い
う
︒
こ
れ
は
﹃
将
門
記
﹄
に
は
見
え
な
い
こ
と
で
︑
武
蔵
の
国
に
伝
わ
る
在
地
的
な
将
門
伝
説
の
一
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
︒
村
上
春
樹
氏
に
よ
れ
ば
︑
東
京
都
中
野
区
に
は
︑
将
頼
と
千
晴
の
戦
い
に
よ
っ
て
中
野
に
古
戦
場
が
残
り
︑
猛
気
が
留
ま
っ
て
人
民
を
わ
ず
ら
わ
せ
た
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
る
と
い
う(
)
︒
9
神
田
明
神
の
成
立
に
時
衆
が
関
与
し
た
と
い
う
点
も
注
目
さ
れ
る
︒
但
し
他
阿
真
教
は
︑
元
応
元
年
︵
一
三
一
九
︶
に
死
去
し
て
い
る
か
ら
︑
実
際
に
こ
れ
を
行
っ
た
の
は
︑
そ
の
弟
子
達
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
の
神
田
橋
の
明
神
跡
は
︑
現
在
千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
に
将
門
29 神田明神の信仰と祭礼
の
首
塚
と
し
て
残
っ
て
い
る
︒
そ
し
て
元
和
二
年
︵
一
六
一
六
︶︑
駿
河
台
の
地
︑
現
在
の
千
代
田
区
外
神
田
二
丁
目
に
移
っ
た
と
す
る
も
の
が
多
い
︒
先
の
﹃
落
穂
集
﹄
巻
二
・
神
田
明
神
の
事
に
︑
一
問
曰
︑
御
入
国
の
節
ハ
︑
神
田
明
神
の
社
も
御
城
内
に
有
之
た
る
と
申
ハ
︑
如
何
御
聞
候
や
︒
答
曰
︑
右
明
神
の
社
の
義
︑
御
城
内
に
有
之
た
る
と
申
に
て
ハ
無
之
︑
只
今
の
酒
井
讃
岐
守
殿
の
上
屋
敷
の
所
︑
古
来
よ
り
明
神
の
社
地
に
て
︑
御
入
国
の
節
ハ
︑
地
内
に
大
木
共
生
茂
り
︑
其
内
に
宮
居
有
之
︒
毎
年
九
月
祭
礼
の
節
ハ
︑
件
の
木
立
の
中
に
昇
を
立
て
な
ら
へ
︑
近
所
の
町
方
よ
り
栗
柿
を
初
め
︑
種
々
の
売
買
物
を
持
出
し
︑
人
立
多
候
に
付
︑
殊
外
に
き
や
か
に
有
之
よ
し
︑
小
木
曽
抔
物
語
り
致
候
也
︒
其
後
は
る
か
過
て
︑
か
の
辺
も
御
曲
輪
の
内
に
な
り
︑
則
明
神
の
社
之
儀
も
︑
只
今
の
所
へ
御
引
移
︑
右
の
社
地
の
跡
を
ハ
土
井
大
炊
頭
殿
の
居
屋
敷
に
被
下
︑
神
田
御
門
矢
倉
の
義
も
大
炊
頭
殿
へ
御
預
被
遊
候
を
以
︑
大
炊
頭
殿
代
よ
り
息
遠
江
守
殿
代
に
至
り
て
も
︑
水
車
の
紋
所
を
附
た
る
幕
を
張
り
詰
に
致
し
︑
有
之
を
以
我
等
抔
も
覚
申
す
也
︒
其
節
ハ
︑
御
門
の
外
の
橋
を
も
大
炊
殿
橋
と
申
ふ
る
ゝ
と
也
︒
右
の
い
わ
れ
に
付
︑
今
以
神
田
祭
礼
の
節
ハ
件
の
屋
敷
表
門
の
前
に
神
輿
を
り
︑
屋
敷
の
主
よ
り
馳
走
の
体
抔
も
有
之
と
な
り
︒
と
あ
っ
て
︑
神
田
明
神
が
旧
地
に
あ
っ
た
頃
の
面
影
を
伝
え
て
い
る
︒
そ
の
社
地
は
大
木
が
生
い
茂
っ
て
い
て
︑
九
月
の
祭
礼
に
は
そ
の
中
に
幟
を
立
て
並
べ
︑
果
物
な
ど
の
店
が
並
び
︑
か
な
り
の
賑
わ
い
を
見
せ
て
い
た
︒
徳
川
家
康
が
江
戸
に
入
っ
て
き
て
か
ら
は
︑
江
戸
城
区
域
が
広
が
り
︑
そ
の
た
め
に
現
在
の
駿
河
台
に
移
っ
て
来
た
ら
し
い
︒
そ
の
社
地
跡
は
︑
後
に
土
井
家
に
屋
敷
と
し
て
与
え
ら
れ
︑
そ
の
後
に
さ
ら
に
酒
井
家
の
上
屋
敷
と
な
っ
た
と
い
う
︒﹃
神
代
余
波
﹄
巻
下
に
も
︑
元
和
二
年
に
柴
崎
村
内
の
城
内
神
田
橋
内
か
ら
駿
河
台
へ
移
り
︑
柴
崎
道
場
は
浅
草
に
移
っ
て
神
田
山
日
輪
寺
と
な
っ
た
と
あ
る
︒
た
だ
︑﹃
駿
河
台
志
﹄
に
は
︑
神
田
明
神
旧
地
神
田
明
神
は
今
一
橋
御
館
の
う
ち
に
有
と
い
ふ
︿
神
田
誌
に
詳
な
り
﹀︒
然
る
に
慶
長
八
年
︵
一
六
〇
三
︶
駿
河
台
に
う
つ
さ
れ
し
と
い
ふ
は
何
処
に
や
︒
又
柴
崎
道
場
は
寛
永
九
年
︵
一
六
三
二
︶
の
頃
︑
西
福
寺
西
念
寺
な
ど
の
在
し
今
の
戸
田
専修国文 第94号 30
日
向
守
邸
に
や
と
思
は
る
ゝ
也(
)
︒
10
と
あ
り
︑﹃
大
日
本
地
名
辞
書
﹄
所
引
の
﹃
文
政
寺
書
上
﹄
に
は
︑
天
正
十
九
年
︵
一
六
一
四
︶
に
移
転
が
行
わ
れ
た
と
あ
り
︑﹃
武
陽
神
田
神
廟
記
﹄
に
は
︑
神
田
橋
の
地
か
ら
駿
河
台
︵
神
田
台
︶
の
︑
後
に
小
堀
遠
江
守
宗
甫
の
屋
敷
と
な
っ
た
地
へ
移
り
︑
さ
ら
に
元
和
二
年
に
現
在
の
赤
城
台
︵
神
田
台
︶
移
っ
た
と
い
う
か
ら
︑
そ
の
移
転
に
つ
い
て
は
い
さ
さ
か
経
緯
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
﹃
江
戸
名
所
図
会
﹄
巻
一
な
ど
に
も
神
田
明
神
の
旧
地
に
つ
い
て
の
記
事
が
あ
る
︒
将
門
が
平
貞
盛
︑
藤
原
秀
郷
ら
に
よ
っ
て
討
た
れ
た
の
ち
︑
そ
の
首
が
武
蔵
の
国
柴
崎
村
に
飛
び
留
ま
り
︑
祟
り
を
な
し
た
た
め
︑
こ
れ
を
大
己
貴
命
を
祭
る
神
田
明
神
に
合
祀
し
た
こ
と
は
︑
こ
の
ほ
か
﹃
神
社
考
詳
節
﹄
三
十
三
︑﹃
本
朝
通
鑑
﹄
附
録
︑﹃
東
海
道
名
所
記
﹄
巻
二
︑﹃
江
戸
雀
﹄
巻
九
︑﹃
武
江
披
砂
﹄
外
編
︑﹃
江
戸
名
所
記
﹄
巻
一
な
ど
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
て
︑
広
く
知
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
︑
謡
曲
﹁
将
門
﹂
が
作
ら
れ
た
の
も
︑
自
然
の
成
り
行
き
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
謡
曲
で
は
︑
神
田
社
の
神
と
な
っ
た
将
門
は
︑
御
代
を
こ
と
ほ
ぐ
と
い
う
善
神
と
な
っ
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
﹃
三
宝
絵
﹄
巻
中
の
後
代
の
増
補
部
分
に
︑
又
下
総
国
に
あ
り
し
平
将
門
は
︒
こ
れ
東
国
の
あ
し
き
人
也
と
い
へ
ど
も
︒
先
世
に
功
徳
を
つ
く
り
し
む
く
ひ
に
て
天
王
と
な
れ
り
︒
天
台
座
主
尊
意
は
︒
あ
し
き
法
を
行
て
︒
将
門
を
こ
ろ
せ
り
︒
こ
の
罪
に
よ
り
て
︒
日
こ
と
に
も
ゝ
た
ひ
た
ゝ
か
ひ
す
︒
同
国
天
台
別
院
座
主
そ
う
ね
む
は
︒
先
世
に
将
門
か
を
や
也
︒
一
生
仏
の
寺
に
す
み
て
︒
観
音
を
た
の
み
た
て
ま
つ
り
︒
お
ほ
く
の
た
う
を
つ
く
り
︒
心
よ
か
り
き
︒
此
功
徳
に
よ
り
て
︒
都
卒
天
の
内
院
に
生
た
り(
)
︒
11
と
あ
る
よ
う
な
将
門
観
に
も
通
じ
る
も
の
が
あ
る
︒
こ
れ
で
は
将
門
を
善
と
し
︑
こ
れ
を
調
伏
し
よ
う
と
し
た
天
台
座
主
尊
意
を
悪
と
す
る
な
ど
︑
徹
底
し
た
将
門
の
霊
魂
に
対
す
る
救
済
な
い
し
英
雄
化
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
ま
た
将
門
伝
説
が
天
台
宗
と
関
わ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
︒
将
門
の
子
孫
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
は
︑﹃
武
徳
編
年
集
成
﹄
巻
十
八
に
は
︑
天
正
七
年
︵
一
31 神田明神の信仰と祭礼
五
七
九
︶
平
将
門
二
十
九
世
の
子
孫
相
馬
長
門
守
の
子
が
下
総
の
国
を
没
落
し
︑
浜
松
に
至
っ
て
御
家
人
と
な
っ
た
と
伝
え
て
い
る
︒
そ
し
て
こ
の
二
柱
の
神
を
祭
る
神
田
明
神
は
︑
江
戸
に
お
い
て
︑
山
王
日
枝
神
社
と
並
ん
で
︑
新
興
都
市
江
戸
に
お
い
て
︑
身
分
を
越
え
て
信
仰
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
︒
大
田
南
畝
の
﹃
武
江
披
砂
﹄
外
編
・
巻
一
に
は
︑
神
田
大
明
神
は
江
戸
総
鎮
守
の
神
に
て
︑
天
平
或
は
延
長
年
中
の
草
創
の
由
申
伝
へ
候
︑
慶
長
八
癸
卯
年
迄
神
田
橋
御
門
の
内
柴
崎
村
と
申
候
て
︑
浮
地
に
鎮
座
に
て
御
座
候
︑
権
現
様
御
八
代
の
御
先
祖
世
良
田
次
郎
三
郎
親
氏
︑
松
平
太
郎
左
衛
門
後
徳
阿
弥
︑
武
州
江
戸
神
田
御
社
の
神
前
に
て
︑
御
開
運
の
御
祈
祷
有
之
︑
御
通
夜
の
節
︑
御
霊
夢
に
梅
の
折
枝
御
授
与
有
之
︑
此
花
の
数
程
御
子
孫
を
経
て
後
︑
御
開
運
可
有
之
御
霊
夢
御
座
候
︑
究
て
弥
御
子
孫
御
長
久
御
繁
栄
の
御
吉
瑞
に
て
御
座
候(
)
︑
12
と
あ
っ
て
︑
徳
川
家
の
繁
栄
が
そ
の
先
祖
の
神
田
明
神
へ
の
祈
願
に
よ
っ
て
成
就
し
た
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
こ
に
も
徳
川
家
と
神
田
明
神
が
深
い
関
わ
り
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
一
端
が
示
さ
れ
て
い
る
︒﹃
国
史
大
辞
典
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︶
の
﹁
神
田
神
社
﹂
の
項
で
は
︑
慶
長
期
に
社
家
が
熱
心
に
徳
川
家
に
は
た
ら
き
か
け
︑
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
︒
徳
川
吉
宗
の
晩
年
時
代
を
記
し
た
記
録
﹃
元
文
世
説
雑
録
﹄
巻
九
に
︑
元
文
元
年
︵
一
七
三
六
︶
の
こ
と
と
し
て
︑
○
五
月
四
日
三
王
神
主
樹
下
民
部
神
田
明
神
神
主
柴
崎
宮
内
少
輔
右
者
︑
五
月
四
日
寺
社
奉
行
牧
野
越
中
守
殿
へ
被
二
召
呼
一
︑
直
に
被
二
仰
渡
一
候
者
︑
於
二
西
の
丸
一
御
安
産
之
御
祈
祷
被
二
仰
付
一
候
間
︑
執
行
可
レ
仕
候
︑
御
祈
祷
料
被
二
下
置
一
候
︑
尤
御
誕
生
以
後
御
七
夜
迄
︑
御
祓
御
守
可
レ
被
二
差
上
一
之
旨
被
レ
仰
二
付
之
一
候(
)
︑
13
専修国文 第94号 32
と
あ
り
︑
大
納
言
徳
川
家
重
の
室
で
前
権
中
納
言
源
通
条
の
娘
に
当
た
る
御
部
屋
様
が
男
子
を
出
産
し
た
際
︑
山
王
日
枝
神
社
の
神
主
と
神
田
明
神
神
主
柴
崎
氏
が
お
七
夜
ま
で
祈
祷
︑
御
祓
い
を
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
︒
両
神
社
と
も
に
徳
川
氏
よ
り
篤
い
信
仰
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
う
し
て
日
枝
社
と
神
田
明
神
は
江
戸
で
相
並
ぶ
重
要
な
神
社
と
な
っ
て
い
っ
た(
)
︒
な
お
神
主
柴
崎
氏
は
将
14
門
の
子
孫
で
あ
る
と
さ
れ
る
︒
三
神
田
明
神
の
祭
礼
の
変
遷
と
こ
ろ
で
神
社
が
神
田
橋
の
所
に
あ
っ
た
頃
︑
幟
を
立
て
並
べ
︑
店
を
並
べ
て
賑
わ
っ
た
と
い
う
神
田
明
神
の
祭
礼
は
︑
移
転
後
ど
の
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
山
田
桂
翁
の
見
聞
記
﹃
宝
暦
現
来
集
﹄
巻
二
に
︑
○
山
王
神
田
祭
礼
年
番
︑
寛
政
三
亥
年
四
月
十
五
日
︑
町
奉
行
初
鹿
野
河
内
守
於
二
役
宅
一
申
渡
す
︑
山
王
神
田
其
外
共
祭
礼
之
儀
︑
是
迄
差
定
候
番
組
之
外
︑
ね
り
物
万
度
等
一
切
停
止
︑
附
祭
り
は
町
に
て
大
神
楽
一
組
︑
外
に
二
組
︑
都
合
三
つ
と
定
め
︑
其
旨
相
心
得
︑
并
警
固
之
者
花
美
之
衣
類
は
決
て
不
二
相
成
一
候
︑
家
主
共
衣
類
も
︑
小
紋
に
て
も
紋
付
に
て
も
勝
手
次
第
に
致
し
︑
麻
上
下
は
着
候
て
︑
警
固
可
レ
致
事
︑
⁝
⁝
⁝
⁝
一
惣
て
祭
礼
休
年
陰
祭
と
唱
へ
︑
餝
物
等
致
︑
入
用
掛
り
候
町
々
も
有
レ
之
由
︑
自
今
以
後
右
之
体
之
義
︑
一
切
致
間
敷
事(
)
︑
15
と
あ
っ
て
︑
寛
政
三
年
︵
一
七
九
一
︶
町
奉
行
方
か
ら
申
し
渡
し
が
あ
っ
て
︑
山
王
日
枝
神
社
と
神
田
明
神
は
︑
定
ま
っ
た
番
組
の
ほ
か
︑
練
り
物
︵
練
り
歩
く
行
列
や
山
車
︶
や
万
度
︵
灯
籠
の
一
種
︑
花
な
ど
で
飾
っ
た
︶
を
出
す
こ
と
を
一
切
禁
止
し
︑
附
祭
り
︵
山
王
神
社
︑
神
田
明
神
の
祭
礼
で
︑
余
興
の
踊
り
を
す
る
屋
台
︶
で
は
︑
各
町
で
大
神
楽
三
組
ま
で
と
さ
れ
た
︒
そ
し
て
祭
の
警
護
の
者
共
の
33 神田明神の信仰と祭礼
服
装
は
華
美
に
な
ら
ぬ
事
と
さ
れ
︑
家
主
共
も
麻
の
裃
を
着
用
す
る
よ
う
に
と
申
し
渡
さ
れ
た
︒
お
そ
ら
く
両
社
の
祭
礼
は
︑
年
々
華
美
︑
贅
沢
を
極
め
る
よ
う
に
な
り
︑
町
奉
行
の
目
に
余
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
年
以
前
の
両
社
の
祭
の
模
様
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
に
続
い
て
︑
但
し
︑
此
達
し
無
レ
之
前
は
︑
祭
差
出
候
町
毎
に
︑
番
附
之
花
出
し
一
本
︑
何
も
附
祭
と
申
踊
家
台
︑
其
外
練
り
物
万
度
等
を
︑
町
々
に
差
出
候
事
故
︑
御
定
め
三
十
六
番
之
外
に
︑
附
祭
り
さ
ま
〴
〵
の
工
風
も
の
出
候
事
︑
数
の
百
も
二
百
も
有
レ
之
故
︑
朝
六
ツ
時
よ
り
夜
の
四
ツ
時
過
迄
も
︑
町
々
渡
り
候
故
目
覚
し
き
事
共
也
︑
警
固
衣
装
も
右
に
准
じ
︑
美
服
心
の
侭
に
致
し
︑
唐
織
さ
ま
〴
〵
の
物
を
着
し
︑
美
事
な
る
事
に
有
り
け
る
︑
寛
政
度
右
被
二
仰
渡
一
以
後
は
︑
祭
礼
一
通
り
に
て
︑
何
も
心
留
め
候
程
の
花
や
か
な
る
事
な
し
︑
予
若
輩
の
自
分
は
︑
何
事
も
右
に
順
ぜ
し
が
︑
今
お
ひ
立
も
の
は
︑
格
別
の
楽
し
み
も
な
く
過
行
な
り
︑
と
あ
る
︒
す
な
わ
ち
寛
政
三
年
以
前
は
︑
お
定
め
の
三
十
六
番
の
ほ
か
に
町
毎
に
練
り
物
︑
万
度
を
差
出
し
︑
附
祭
り
も
様
々
工
夫
を
凝
ら
し
て
百
も
二
百
も
出
し
て
︑
夜
明
け
か
ら
夜
更
け
ま
で
催
し
て
い
た
︒
警
護
の
衣
装
も
唐
織
等
様
々
の
贅
を
競
っ
て
い
た
と
い
う
︒
著
者
も
こ
の
両
社
の
祭
礼
は
た
い
へ
ん
楽
し
み
に
し
て
い
た
よ
う
で
︑
今
の
若
い
人
は
気
の
毒
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
の
結
果
︑
そ
の
後
の
神
田
明
神
の
祭
礼
が
た
い
へ
ん
つ
ま
ら
な
い
も
の
に
な
っ
た
こ
と
は
︑
先
の
﹃
武
江
年
表
﹄
に
も
見
え
る
所
で
︑
寛
政
三
年
に
は
︑
山
車
︑
太
神
楽
︑
そ
し
て
独
楽
廻
し
︑
子
供
相
撲
の
み
で
あ
っ
た
と
記
す
が
︑
こ
の
神
田
明
神
の
名
物
太
神
楽
と
は
︑﹃
守
貞
漫
稿
﹄
等
に
よ
る
と
︑
も
と
伊
勢
の
代
神
楽
か
ら
出
た
獅
子
舞
で
︑
さ
ら
に
曲
芸
を
中
心
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
芸
能
で
あ
り
︑
幕
末
に
は
江
戸
で
は
伊
勢
方
十
二
組
が
あ
り
︑
寺
社
奉
行
に
属
し
て
い
た
︒
尾
張
に
も
あ
っ
て
︑
こ
の
二
つ
の
地
に
お
い
て
有
名
で
あ
っ
た(
)
︒
太
神
楽
と
い
16
い
︑
独
楽
廻
し
と
い
い
︑
江
戸
ら
し
い
曲
芸
で
あ
る
︒
獅
子
舞
も
こ
の
祭
礼
に
お
い
て
は
重
要
な
も
の
で
︑﹃
武
江
披
砂
﹄
外
編
・
巻
一
に
︑
神
田
橋
御
舘
の
中
に
︑
明
神
の
旧
地
な
り
と
て
︑
椎
の
古
木
一
本
あ
り
︑
其
下
に
印
あ
り
し
を
︿
神
田
橋
御
門
の
方
に
近
く
︑
御
舘
専修国文 第94号 34
の
寅
卯
の
間
に
存
せ
り
﹀︑
其
後
寛
政
四
壬
子
年
正
月
二
十
五
日
︑
社
司
柴
崎
美
作
な
る
も
の
に
仰
こ
と
あ
り
︑
其
古
跡
へ
新
に
社
祠
を
勧
請
せ
ら
れ
神
霊
を
遷
座
ま
し
ま
す
ま
て
︑
年
毎
に
正
五
九
の
月
二
十
五
日
は
︑
美
作
ま
か
り
の
ぼ
り
て
奉
幣
を
勧
む
る
事
と
定
ま
り
ぬ
︑
は
た
御
手
洗
の
跡
は
︑
社
の
申
酉
の
方
に
小
池
の
形
残
れ
り
︑
⁝
⁝
隔
年
祭
礼
の
時
︑
御
舘
よ
り
神
馬
弍
匹
を
牽
せ
ら
る
︿
附
添
者
礼
服
︑
牽
人
烏
帽
子
白
張
を
着
す
︑
其
外
皆
具
牽
人
の
粧
ひ
と
も
神
田
の
社
よ
り
来
る
恒
例
あ
り
﹀︑
神
輿
渡
ら
せ
給
ふ
時
︑
獅
子
を
被
む
る
も
の
皆
舘
門
よ
り
振
り
舞
ひ
入
り
て
︑
御
玄
関
の
莚
道
の
際
に
て
獅
子
を
合
す
︑
⁝
⁝
其
時
獅
子
よ
り
先
達
て
社
家
な
る
者
二
人
︑
莚
道
の
際
に
伺
候
し
て
こ
れ
を
と
ゝ
む
︿
御
玄
関
の
上
に
目
付
着
座
︑
敷
物
に
徒
目
付
獅
子
留
と
て
居
る
事
な
り
︑
都
て
祭
事
に
あ
つ
か
る
者
は
︑
礼
服
を
着
す
﹀︑
偖
獅
子
に
附
属
せ
る
者
は
太
鼓
を
打
な
ら
し
︑
一
同
に
発
声
し
て
御
門
外
へ
振
舞
つ
ゝ
出
る
︿
神
田
橋
の
御
舘
に
な
ら
さ
る
の
比
は
此
の
獅
子
の
舞
ひ
入
る
事
玄
関
の
上
壱
歩
も
舞
入
る
事
を
時
の
栄
と
し
︑
屋
敷
の
主
人
獅
子
に
出
向
ふ
と
い
ふ
︑
今
は
禁
せ
ら
れ
て
其
の
事
に
不
及
﹀︑
其
跡
に
神
輿
安
座
の
設
け
を
な
す
︑
⁝
⁝
と
あ
っ
て
︑
寛
政
四
年
︵
一
七
九
二
︶
に
神
田
明
神
の
旧
地
に
新
た
に
社
祠
が
勧
請
さ
れ
︑
そ
こ
へ
神
馬
や
獅
子
や
神
輿
が
立
ち
寄
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
記
す
が
︑
獅
子
舞
は
か
く
の
ご
と
く
こ
の
祭
礼
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
し
て
寛
政
三
年
︑
四
年
は
神
田
明
神
の
祭
礼
に
と
っ
て
︑
ひ
と
つ
の
転
換
期
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
︒
ま
た
﹃
宝
暦
現
来
集
﹄
巻
五
に
は
︑
○
神
田
明
神
の
市
は
︑
寛
政
六
年
十
二
月
十
九
日
︑
始
め
て
草
物
飾
物
等
を
売
始
し
が
︑
其
頃
両
三
年
は
買
人
も
売
人
も
市
め
か
ず
︑
唯
な
ぐ
さ
み
人
計
出
て
︑
暮
の
買
物
は
浅
草
市
に
限
り
し
が
︑
夫
よ
り
日
を
取
替
︑
廿
日
廿
一
日
此
両
日
を
定
日
と
し
け
り
︑
今
は
浅
草
市
同
様
に
︑
売
人
も
買
人
も
市
の
心
に
ぞ
な
り
け
る
か
︑
と
も
あ
り
︑
神
田
明
神
の
定
期
市
が
︑
浅
草
の
市
と
同
様
に
に
ぎ
わ
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
︒
35 神田明神の信仰と祭礼
神
田
明
神
の
祭
礼
は
︑
も
と
は
庶
民
の
み
の
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
が
︑
前
述
の
よ
う
に
こ
れ
が
元
禄
元
年
︵
一
六
八
八
︶
に
将
軍
の
上
覧
に
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
︒﹃
嬉
遊
笑
覧
﹄
巻
七
に
︑
『事
跡
合
考
﹄
に
︑﹁
山
王
祭
礼
は
︑
元
和
の
後
︑
御
産
土
と
し
て
上
覧
あ
り
︒
神
田
明
神
祭
礼
上
覧
し
給
ふ
事
は
︑
元
禄
中
よ
り
の
新
儀
に
て
有
之
故
︑
享
保
中
一
度
停
め
ら
れ
し
事
も
有
し
が
︑
又
々
も
と
の
ご
と
し
︒
と
あ
っ
た
が
︑
そ
の
練
り
物
の
屋
台
や
傘
鉾
に
つ
い
て
は
︑
引
き
続
い
て
︑﹃
事
跡
合
考
﹄
を
引
用
し
︑
右
両
祭
礼
︑
ね
り
物
に
︑
屋
台
と
て
夥
し
き
高
欄
台
の
う
へ
に
︑
人
形
あ
ま
た
す
ゑ
置
︑
花
樹
岩
石
等
の
形
を
作
り
︑
牛
二
匹
三
匹
を
以
て
引
し
む
る
も
の
は
︑
極
め
て
後
来
の
所
為
た
り
︒
伝
馬
町
︑
麹
町
等
御
入
国
前
よ
り
の
町
々
は
出
し
ば
か
り
を
用
ひ
て
︑
屋
台
を
渡
す
事
な
し
︒
是
を
以
知
べ
し
﹂
な
ど
い
へ
り
︒﹃
五
元
集
﹄
鶏
句
合
七
十
左
︑﹁
一
番
の
勝
を
佐
久
間
が
吹
流
し
﹂︒
判
云
︑
﹁
氏
の
御
神
の
力
な
れ
ば
︑
勝
方
一
番
の
祭
を
つ
と
め
奉
る
云
々
﹂︿
大
天
馬
町
名
主
佐
久
間
平
八
︑
元
禄
の
後
︑
断
絶
し
ぬ
﹀︒﹃
異
本
洞
房
語
園
﹄︑﹁
山
王
︑
神
田
両
所
の
御
祭
礼
に
傘
鉾
を
出
し
︑
あ
た
ご
参
︒
汐
く
み
な
ど
は
︑
禿
か
む
ろ
の
中
に
て
器
量
を
す
ぐ
り
︑
粧
ひ
出
し
た
れ
ば
︑
一
き
は
目
立
て
み
え
し
﹂︒﹃
我
古
路
裳
﹄
に
云
︑﹁
や
た
い
と
い
ふ
も
の
︑
正
徳
年
中
迄
あ
り
︒
其
始
は
︑
寛
永
こ
ろ
よ
り
も
有
け
る
に
や
︒
大
に
興
あ
る
こ
と
に
な
り
し
は
︑
元
禄
の
頃
よ
り
初
た
り
︒
享
保
年
中
︑
御
停
止
あ
り
︒
屋
た
い
と
い
ふ
は
︑
一
間
に
九
尺
ほ
ど
に
床
を
作
り
︑
手
す
り
高
ら
ん
を
付
て
︑
其
内
に
人
形
二
つ
︑
或
は
三
つ
す
ゑ
て
裾
に
幕
を
は
り
︑
其
内
に
て
鳴
も
の
を
は
や
す
︒
後
に
は
︑
二
間
に
三
間
ほ
ど
の
大
屋
た
い
を
し
つ
ら
い
︑
我
勝
に
大
形
に
成
た
り
﹂
と
い
へ
り
︒
と
あ
る
︒
両
祭
礼
に
は
行
列
の
中
に
多
く
の
屋
台
が
出
て
︑
こ
れ
を
人
形
や
岩
石
で
飾
っ
た
︒
こ
れ
は
享
保
年
中
に
一
旦
禁
止
さ
れ
た
と
い
う
︒
享
保
の
改
革
の
影
響
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
神
事
能
の
中
絶
も
こ
れ
に
関
連
す
る
よ
う
で
あ
る
︒
そ
し
て
傘
鉾
が
出
︑
愛
宕
参
り
︑
汐
汲
み
と
い
っ
た
風
情
で
︑
器
量
の
良
い
禿
を
乗
せ
て
い
た
と
い
う
が
︑
こ
う
し
た
も
の
も
や
は
り
京
都
の
祇
園
祭
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
今
日
で
も
各
地
の
祭
礼
に
は
よ
く
見
か
け
る
趣
向
で
あ
る
︒
そ
し
て
こ
れ
に
よ
る
と
︑
赤
坂
日
枝
神
社
の
山
王
祭
り
専修国文 第94号 36
と
神
田
祭
は
︑
あ
ま
り
本
質
的
に
は
変
わ
ら
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
両
祭
礼
の
相
違
は
︑
神
田
明
神
の
場
合
に
は
︑
神
事
能
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
︒
著
者
未
詳
で
享
和
三
年
︵
一
八
〇
三
︶
刊
の
﹃
増
補
江
戸
年
中
行
事
﹄
九
月
の
項
に
は
︑
十
五
日
神
田
明
神
祭
礼
︒︿
丑
・
卯
・
巳
・
未
・
酉
・
亥
年
か
く
年
也
︒
神
主
柴
崎
氏
︒﹀
○
江
戸
大
祭
礼
な
り
︑
神
輿
二
社
︑
御
大
名
方
よ
り
供
奉
・
引
馬
・
長
柄
等
出
さ
る
ゝ
︑
都
て
番
数
四
十
ば
ん
程
︑
だ
し
・
ね
り
物
お
び
た
ゞ
し
く
出
る(
)
︒
17
と
あ
り
︑
十
九
世
紀
初
頭
の
頃
の
神
田
明
神
の
祭
礼
の
規
模
が
う
か
が
わ
れ
る
︒
当
時
も
か
な
り
盛
大
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
ち
な
み
に
山
王
日
枝
神
社
の
祭
礼
に
つ
い
て
は
︑
こ
の
﹃
増
補
江
戸
年
中
行
事
﹄
六
月
の
項
に
は
︑
十
五
日
山
王
権
現
御
祭
礼
︒︿
子
・
寅
・
辰
・
午
・
申
・
戌
の
年
︑
隔
年
な
り
︒﹀
○
江
戸
第
一
の
大
祭
礼
な
り
︑
だ
し
・
ね
り
物
町
々
よ
り
四
十
三
番
出
る
︑
御
大
名
方
よ
り
供
奉
長
柄
あ
る
ひ
は
引
馬
・
警
固
等
成
る
︑
法
師
武
者
十
騎
あ
り
︑
御
祭
り
通
り
筋
往
来
人
止
メ
︑
二
か
い
よ
り
見
物
を
禁
ず
︒
と
あ
る
︒
山
王
日
枝
権
現
の
祭
礼
と
神
田
明
神
の
そ
れ
と
は
︑
毎
年
交
替
す
る
よ
う
に
催
さ
れ
︑
人
々
を
楽
し
ま
せ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒こ
う
し
て
神
田
明
神
の
祭
礼
は
︑
山
王
日
枝
神
社
の
そ
れ
と
と
も
に
︑
江
戸
の
庶
民
を
熱
狂
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
そ
の
中
で
将
門
が
ど
の
よ
う
に
意
識
さ
れ
て
い
た
か
︑
あ
る
い
は
そ
の
意
識
が
薄
ら
い
で
し
ま
っ
た
か
が
︑
テ
ー
マ
と
な
る
で
あ
ろ
う
︒
歌
舞
伎
の
世
界
で
は
︑
江
戸
市
村
座
の
作
者
で
あ
っ
た
壕
越
二
三
次
の
作
に
﹁
将まさ
門かど
装
し
ょ
う
束
ぞ
く
の
榎
え
の
き
﹂
が
あ
る
︒
ま
た
歌
舞
伎
に
宝
田
寿
輔
作
の
﹃
世よに
善う
知と
鳥う
相そう
馬まの
旧ふる
殿
ご
し
ょ
﹄
(天
保
七
年
︿
一
八
一
六
﹀
江
戸
市
村
座
初
演
︶
が
知
ら
れ
て
い
る
︒
大
詰
の
﹁
忍
し
の
び
夜よる
恋
こ
い
は
曲くせ
者もの
﹂︵﹁
将
門
﹂︶
が
有
名
で
あ
る
︒
こ
れ
は
将
門
の
娘
滝
夜
叉
姫
が
島
原
の
傾
城
如
月
に
化
け
︑
将
門
の
余
党
詮
索
に
き
た
源
頼
信
の
臣
下
大
宅
太
郎
光
圀
を
誘
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惑
し
︑
味
方
に
引
き
入
れ
よ
う
と
す
る
が
︑
正
体
を
見
破
ら
れ
て
︑
立
ち
回
り
と
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
能
に
多
く
見
ら
れ
る
後
日
談
的
構
想
を
持
っ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
も
の
に
よ
っ
て
も
江
戸
で
の
将
門
観
を
知
る
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒
将
門
の
怨
霊
の
延
長
が
あ
る
︒
祭
礼
に
お
け
る
将
門
の
意
味
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
︑
将
門
の
存
在
が
祭
に
大
き
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
︑
想
像
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒
今
日
の
神
田
祭
に
も
将
門
塚
保
存
会
か
ら
独
特
の
形
を
持
っ
た
神
輿
が
出
さ
れ
て
い
る
︒
能
と
の
関
係
で
は
︑﹃
東
都
歳
時
記
﹄
に
翁
︑
和
布
苅
龍
神
︑
熊
坂
︑
僧
正
坊
牛
若
︑
猩
々
︑
三
条
小
鍛
冶
小
狐
な
ど
の
人
形
を
載
せ
た
花
車
が
出
る
と
あ
る
が
︑
こ
れ
も
能
楽
か
ら
の
直
接
の
影
響
と
い
う
よ
り
は
︑
祇
園
祭
の
山
鉾
の
影
響
で
あ
る
︒
現
在
隔
年
の
五
月
に
行
わ
れ
る
神
田
祭
で
は
︑
魚
河
岸
会
か
ら
加
茂
能
人
形
山
車
が
出
て
い
る
︒
こ
れ
は
能
﹁
賀
茂
﹂
の
後
シ
テ
で
あ
る
別
雷
の
神
の
人
形
で
︑
水
神
祭
の
意
味
を
持
つ
よ
う
で
あ
る
︒
往
古
は
さ
ら
に
花
車
に
添
え
て
出
す
附
祭
り
に
は
︑
踊
り
な
ど
が
あ
っ
た
︒
こ
う
し
て
神
田
祭
は
最
初
能
楽
を
伴
っ
た
が
︑
次
第
に
町
人
階
級
好
み
の
祭
へ
と
変
貌
し
て
ゆ
く
︒
そ
の
中
で
神
事
能
が
失
わ
れ
た
の
は
︑
偶
然
性
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
︑
ま
た
神
田
祭
が
山
王
日
枝
神
社
の
祭
礼
に
同
化
す
る
形
で
︑
庶
民
の
祭
と
し
て
成
熟
し
て
い
っ
た
た
め
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
今
日
で
も
将
門
は
人
気
の
あ
る
対
象
で
︑
加
門
七
海
氏
の
﹃
平
将
門
魔
方
陣
﹄︵
河
出
文
庫
︑
平
成
八
年
︶
な
ど
が
現
代
人
の
将
門
観
を
示
し
て
い
る
︒
注︵
N
︶
謡
曲
叢
書
第
三
巻
に
よ
る
︒
︵

︶
表
章
﹁
能
の
変
貌
︱
演
目
の
変
遷
を
通
し
て
︱
﹂︵﹁
中
世
文
学
﹂
第
三
十
五
号
︑
平
成
二
年
六
月
︶
︵
O
︶
以
下
︑
改
定
史
籍
集
覧
第
十
冊
に
よ
る
︒
︵
P
︶
神
道
大
系
・
神
社
編
十
七
・
武
蔵
国
に
よ
る
︒
専修国文 第94号 38
︵
Q
︶
新
訂
増
補
史
籍
集
覧
第
六
冊
に
よ
る
︒
︵
R
︶
『平
将
門
伝
説
﹄
第
一
章
平
将
門
伝
説
の
内
容
と
成
立
︑
七
鉄
身
伝
説
︵
S
︶
以
下
︑
岩
波
文
庫
に
よ
る
︒
日
本
随
筆
大
成
新
装
版
別
巻
に
も
﹃
嬉
遊
笑
覧
﹄
が
あ
る
が
︑
岩
波
文
庫
本
と
は
記
事
の
相
違
が
あ
る
︒
︵
T
︶
小
池
章
太
郎
編
﹃
江
戸
砂
子
﹄︵
東
京
堂
出
版
︑
昭
和
五
十
一
年
︶
に
よ
る
︒
︵
U
︶
注
︵
R
︶
の
書
︑
第
三
章
平
将
門
伝
説
の
分
布
︑
東
京
都
中
野
区
︵
︶
『燕
石
十
種
﹄︵
東
出
版
︑
昭
和
五
十
一
年
︶
に
よ
る
︒
10
︵
︶
大
日
本
仏
教
全
書
九
十
巻
に
よ
る
11
︵
︶
以
下
︑
蜀
山
人
全
集
第
一
巻
︵
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
︶
に
よ
る
︒
12
︵
︶
続
日
本
随
筆
大
成
別
巻
に
よ
る
︒
13
1
︵
︶
『天
下
祭
﹄︵
東
京
市
役
所
︑
昭
和
十
四
年
︶
14
︵
︶
以
下
︑
続
日
本
随
筆
大
成
別
巻
R
に
よ
る
︒
15
︵
︶
河
竹
繁
俊
監
修
﹃
芸
能
辞
典
﹄
東
京
堂
出
版
16
︵
︶
以
下
︑
続
日
本
随
筆
大
成
別
巻
に
よ
る
︒
17
11
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